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Observation d'un cas atypique de Dioctophymose 
chez une Chienne 
par MM. G. LOGÉ, P. LOGÉ et P. HCET 
(Note' présentée par M. GUILHON) 
En collaboration avec J. Gcn.ttoN, l'un de nous (1) a déjà 
montré l'existence d'un foyer de Dioctophymose rénale du Chien 
dans la région de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). 
Antérieurement, 2 autres· praticiens, exerçant dans le mème 
détpartement, avaient constaté, incidemment, cette parasitose. 
sur des chiens de la région de Plessé (RoGUET, 1926 et 1930) et 
de Savenay (GUELLEC, 1930). 
L'observation que. nous rapportons aujourd'hui, date de la 
fin de janvier HloH. La pré�ence d'un spécimen du ver a éM 
constatée sur une chienne boxer, âgée de 7 ans, née à Saint­
Nazaire et appartenant, depuis l'âge de 2 mois,· à Mme V . . . , 
domiciliée à la Pommeraye-en-Donges (Hi km N.-E. de Saint­
Nazaire). 
Cette chienne a fait 3 portées normales; un seul antécédent 
pathologique à notre connaissance : piI'oplasmose, forme clas­
sique, en 1952. 
La chienne est examinée par l'un de nous le 27 janvier 1906; 
elle présente depuis une huitaine de jours, sous l'abdomen, une 
tuméfaction augmentant régulièrement de volume; la chiennP. · 
est triste, manque d'appétit, n'a pas de. température (38°,7) et 
a nettement maigri, malgré qu'elle soit encore en bon état. 
La tuméfaction, importante, de 10 cm environ de diamètre, 
s'étend de part. et d'autre de la ligne blanche, entre l'appendice 
xyphoïde et l'ombilic; chaude, légèrement œ<lémateuse, douli0u­
reuse et dépressible, elle donne à la palpation l'impression d'être 
remplie de liquide .  S'agit-il d'un kyste, d'un hématome, d'un 
abcès ou d'une hernie ? Sa ponction exploratrice au trocart 
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capillaire laisse écouler un peu de liquide clair et légèrement 
rougeâtre, analogue à celui d'un hématome en partie organisé. 
Une incision <li::crète, au bistouri, donne issue an même liquide 
(trè·s peu) et à quelques petits caillots fibrineux blanchâtres; 
l'exploration digitale, prudente. de la cavité de la tuméfaction 
nous laisse supposer qu'elle contient éles ans13s intestinales grêles, 
ectopiées. 
Nous décidons, aisément, la propriétaire h pratiquer la cure 
chirurgicale d'une hernie sous anesthésie géné.rale. 
La large incision (7 à 8 cm), faite d'avant en arrière, laisse 
apparaître quelques anses de teinte rouge brunâtre, et· du 
diamètre d'un gflos crayon. L'absence <le més�ntère, le volume 
réduit des anses ne manquent pas <le nous surprendre; nous le 
sommes davantage encore quand s'avère vaine la recherche, au 
doigt, de l'anneau herniaire. 
Nous étalons alors sur le champ opératoire les ansrs susw�ctes. 
Nous constatons alors qu'elles représentent un ver rond de 
grande taille, que nous identifions, aisément, comme un exem­
plaire femelle de Diodophyme rénale, bien Yivant, d'une lon­
gueur de 55 cm et d'une teinte rouge vif ('1). 
L'intervention chirurgicale est rapidement terminée par la 
mise en place o 'un drain et la suture de la plaie, complètement 
cicatrisée en quelques jours. 
Cette localisation, erratiquf', d'un dioctophyme Yivant e.st 
certainement rare, bien qu'elle ait déjà été signalée, à notre 
connaissance, par MfoNIN ('1880) et PATTERSOl'I (Hl36). 
Nous avons cru néanmoins intéresrnnt de la signaler, nous 
réservant de compléter la relation que nous avons faite, si c·omme 
nous l'espérons, nous pouvons pratiquer quelque jour l'autopsie 
de la chienne, actuellement en parfaite santé, pour nous assurer 
de l'état des reins. 
Le. parasite a-t-il habité, <létérioré ou détruit l'un d'eux, avant 
de perforer le péritoine, la tunique et les muscles abdominaux, 
sans provt0quer, en somme, de troubles graves ? Il �ern fort inté­
ressant. de le comtater ultérieurement. 
(1) Cet fxemrlaire cet cons[rvé à toutrs fins utiks. 
